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IntroduccIón
Los líquenes u hongos liquenizados, constitu-
yen un grupo que está presente de manera abun-
dante en los afloramientos rocosos del Sistema 
de tandilia (Buenos Aires) y pese a ello han sido 
escasamente estudiados. Sólo algunos grupos han 
merecido especial atención como Parmeliaceae 
(Adler, 1992), Physciaceae (Scutari, 1992) o 
Usnea (rodríguez et al., 2011). recientemente 
se han estudiado las comunidades liquénicas de 
las sierras de tandil próximas a la ciudad homó-
nima y se ha analizado el potencial bioindicador 
de sus especies a través de diferentes metodolo-
gías (Lavornia, 2015; chaparro et al., 2013). La 
riqueza encontrada y su respuesta diferencial a 
la contaminación hacen de este grupo una poten-
cial herramienta de control de la calidad del aire, 
valiosa para la gestión ambiental local. Por otro 
lado, el área  del Sistema de tandilia  denomi-
nada  “La Poligonal” ha sido declarada Paisaje 
Protegido de Interés Provincial en 2010 (B.o., 
2010), por lo que es necesario desarrollar herra-
mientas de utilidad para el Plan de Gestión de la 
misma, a la vez que se genera un aporte al cono-
cimiento y divulgación de la biota de esta nueva 
área protegida.
El objetivo del trabajo fue consignar todas las 
especies de líquenes presentes en “La Poligonal”, 
describir las especies nuevas, y crear una clave 
sencilla y de fácil manejo, apta para ser emplea-
da por profesionales de la gestión ambiental y la 
conservación, o por investigadores que se inician 
en los estudios liquenológicos de los ambientes 
saxícolas de tandilia. 
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Abstract: Identification key for saxicolous lichens in “La Poligonal” Protected Landscape (Tandilia 
System, Buenos Aires). this work provides a dichotomous key to recognize all the saxicolous lichen species 
known from “La Poligonal” Protected Landscape in tandillia orographic System, Buenos Aires, Argentina. this 
key also includes notes on their distribution and chemistry characteristics. A total of 70 species are listed, 9 of 
which are new records for tandilia, while 7 are new records for the province of Buenos Aires and one is a new 
record for Argentina. A detailed description is given for 5 species recognized at genus level and for the new spe-
cies in the area.
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Resumen: Se presenta una clave dicotómica para el reconocimiento de las especies de líquenes saxícolas del 
Paisaje Protegido “La Poligonal” en el Sistema de tandilia, Buenos Aires, Argentina, con notas sobre su distri-
bución y características químicas. Se incluyen 70 especies, de las cuales 9 son nuevos registros para tandilia, 7 
para la provincia de Buenos Aires y una constituye un nuevo registro para Argentina. Se provee una descripción 
detallada de 5 especies solo reconocidas a nivel de género y de las nuevas citas para el área. 
Palabras claves: claves dicotómicas, Sierras de tandil, líquenes saxícolas.
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tancias liquénicas de interés taxonómico (taylor, 
1967, 1968). En los casos en que fue necesario, 
se utilizó la técnica de cromatografía en capa 
delgada (culberson, 1972; culberson & Amman, 
1979) utilizando instrumental del Laboratorio 
de Entrenamiento Multidisciplinario para la 
Investigación tecnológica (LEMIt). El material 
estudiado para la realización del trabajo se con-
serva en el herbario personal del autor (JML) 
y aquellas colectas que constituyeron nuevas 
citas para el área fueron incorporadas al herba-
rio del Instituto Spegazzini (LPS) o al Herbario 
del centro regional universitario Bariloche 
(Bcru).
Para permitir el uso de las claves a técnicos 
no especializados, se prefirió utilizar caracteres 
taxonómicos macróscopicos y reacciones de mi-
crocristalización con reactivos de fácil disponibi-
lidad como hidróxido de potasio (K) o hipoclorito 
de sodio (c). no obstante, en muchos casos se 
describen las esporas u otros caracteres micros-
cópicos de interés taxonómico que en presencia 
de dudas puedan dar certeza en la determina-
ción. Se realizó una descripción detallada de las 
especies que constituyeron nuevas citas para el 
área y también se describieron las especies que 
solo pudieron ser identificadas a nivel de género.
rESuLtAdoS
Se construyó una clave que incluyó a las 70 
especies de líquenes registradas en los roqueda-
les del área (Lavornia, 2015). Ellas pertenecen a 
21 familias representadas por 35 géneros dife-
rentes, aunque las Parmeliaceae y Physciaceae 
concentraron el 54,28% y 57,14% de las especies 
y géneros respectivamente. Seis especies sólo pu-
dieron ser identificadas hasta el nivel de género. 
cuestiones que resaltan el interés de esta clave 
son la inclusión de: Cladonia litoralis, que se ha 
reportado por primera vez para el país; Buellia 
punctatula, Caloplaca rugulosa, Chrysothrix 
candelaris, Cladonia furcata, Collema subconve-
niens y Endocarpon pusillum, que constituyen 
nuevas citas para la provincia de Buenos Aires; 
y de Cladia aggregata y Psora icterica que se ci-
tan por primera vez para las sierras de tandil. 
dominaron los líquenes foliosos con 35 especies, 
seguidos por los crustosos con 23, siendo solo 12 
especies de biotipo fruticuloso.
MAtErIALES Y MÉtodoS
El área estudiada se ubica en la porción cen-
tral del Sistema de tandilia, más precisamente 
en el Paisaje Protegido de Interés Provincial de-
nominado “La Poligonal”, que posee una superfi-
cie de 14.158 ha e incluye a la ciudad de tandil y 
las sierras aledañas (Fig. 1).
Para la realización de las claves se estudia-
ron más de 350 ejemplares procedentes de 750 
muestreos realizados por el autor sobre las sie-
rras (Lavornia, 2015). Se consultaron las mo-
nografías existentes con descripciones de los 
diferentes géneros y familias estudiadas. En 
ese sentido, los trabajos de Adler (1987; 1992) y 
Scutari (1992), quienes desarrollaron las únicas 
claves existentes para la provincia de Buenos 
Aires, fueron determinantes. Para la identifica-
ción de las especies se realizó la observación de 
los caracteres macroscópicos y pruebas de micro-
cristalización para la identificación de las sus-
Fig. 1. ubicación del Paisaje Protegido La Poligonal.
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cLAVE dE ESPEcIES
1.  talo crustoso .......................................................................................................................................2
1’. talo folioso o fruticuloso ...................................................................................................................2 2
2. talo lepraroide, no verrucoso ni areolado ..........................................................................................3
2’. talo verrucoso o areolado ...................................................................................................................5
3.  Apotecios presentes, color anaranjado .......................................................Lecanora microcarpa nyl
3’. Soredios presentes ..............................................................................................................................4
4.  talo amarillento ................................................................Chrysothrix candelaris (L.) J.r. Laundon
4’. talo verde claro, ligeramenta esquamuloso ....................................................................Lepraria sp.
5.  talo verrucoso .....................................................................................................................................6
5’. talo areolado .......................................................................................................................................7
6.  Soredios presentes ............................................................................... Pertusaria amara (Ach.) nyl.
6’. Soredios ausentes. con apotecios oscuros e inmersos (esporas 1-seriadas) .................................
 ....................................................................................................... Pertusaria patagonica Müll. Arg.
7.  talo verdoso, .......................................................................................................................................8
7’. talo no verdoso .................................................................................................................................1 0
8.  Apotecios inmersos, discos oscuros ....................................................................................................9
8’. Apotecios superficiales, lecanorinos, discos anaranjados. Soredios presentes .............................
 .............Flavoplaca austrocitrina (Vondrák, P. Říha, Arup & Søchting) Arup, Søchting & Frödén
9.  talo verde intenso ............................................................... Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal
9’. talo verde claro-grisáceo .............................................................................................Amandinea sp.
10.  talo marrón o anaranjado ..............................................................................................................1 1
10’. talo pardo, grisáceo o blanquecino ................................................................................................1 4
11.  talo marrón .....................................................................................................................................1 2
11’. talo anaranjado ..............................................................................................................................1 3
12.  talo saxícola ......................................................................... Acarospora lorentzzi (Müll. Arg.) Hue
12’. talo terrícola ....................................................................................... Endocarpon pusillum Hedw.
13.  Apotecios inmersos ............................................................... Caloplaca cinnabarina (Ach.) Zahlbr.
13’. Apotecios sésiles .......................................................................... Caloplaca rugulosa (nyl.) Zahlbr.
14.  talo blanquecino ..................................................................................... Buellia punctatula Malme
14’. talo pardo o grisáceo ......................................................................................................................1 5
15.  talo pardo, apotecios lecideinos negros inmersos  ....................... Catillaria chalybaeoides Malme
15’. talo grisáceo ....................................................................................................................................1 6
16.  talo terrícola, ascomas urceolados ...................................Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch
16’. talo saxícola, apotecios presentes ..................................................................................................1 7
17.  Apotecios lecanorinos presentes .....................................................................................................1 8
17’. Apotecios lecideinos presentes .......................................................................................................2 0
18.  discos apoteciales concoloros al talo .............................................Ochrolechia osorioana Verseghy
18’. discos apoteciales no concoloros al talo .........................................................................................1 9
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19.  discos apoteciales morados .................................................. Haematomma fenzlianum A. Massal.
19’. discos apoteciales zeorinos, pardos...................................................................... Protoparmelia sp.
20.  Areolas dispuestas consecutivamente ............................................................................................2 1
20’. Areolas esparcidas en el talo ..............................................................Rhizocarpon disporum Hepp
21.  Apotecios negros en el centro de la areola .................................................................... Aspicilia sp.
21’. Apotecios negros entre areolas ..............................................................Buellia glaucescens Malme
22.  talo escuamuloso o folioso .............................................................................................................2 3
22’. talo fruticuloso ...............................................................................................................................6 5
23.  talo escuamuloso ............................................................................................................................2 4
23’. talo folioso no escuamuloso ...........................................................................................................3 0
24.  talo escuamuloso no dimórfico ......................................................................................................2 5
24’. talo escuamuloso dimórfico ...........................................................................................................2 8
25.  Escuámulas superiores a 2 mm de ancho, color verde amarillento, brillosas ............................
 ........................................................................................................Psora icterica (Mont.) Müll. Arg.
25’. Ecuámulas inferiores a 1,5 mm de ancho, color verdoso grisáceo ...............................................2 6
26.  Soredios presentes ................................................................. Normandina pulchella (Borrer) nyl.
26’. Soredios ausentes ............................................................................................................................2 7
27.  Filidios presentes ...................................................................... Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
27’. Filidios ausentes .............................................................. Cladonia litoralis Gumboski & Eliasaro
28.  Podecios dicotómicamente ramificados ...................................... Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
28’. Podecios simples ..............................................................................................................................2 9
29.  Escifos ensanchados concoloros al podecio ......................................Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
29’. Escifos angostos rojizos ..................................................................................................Cladonia sp
30.  talo unilobulado unido al sustrato por un único disco de fijación ............................………………. 
 . ..............................................................................................Umbilicaria krempelhuberi Mull. Arg.
30’. talo unido al sustrato por rizinas o protuberancias submicroscópicas, pero nunca por un 
único disco de fijación .....................................................................................................................3 1
31.  talo oscuro, gelatinoso, con presencia de cianobacterias ................... Collema subconveniens nyl
31’. talo grisaceo, verdoso o amarillo, sin presencia de cianobacterias ..............................................3 2
32.  talo microfolioso, lóbulos inferiores a 1mm de ancho ..................................................................3 3
32’. talo no microfolioso, lóbulos mayores a 2mm de ancho ...............................................................3 9
33.  talo amarillento o amarillo verdoso, presencia de ácido pulvínico en córtex superior ...............3 4
33’. talo grisáceo o verdoso claro, presencia de ácido úsnico o atranorina en córtex ........................3 5
34.  Soredios presentes ..................................................................Candelaria concolor (dicks.) Arnold
34’. Soredios ausentes, con apotecios ...............................................Candelaria fibrosa (Fr.) Müll. Arg.
35.  talo verdoso, ácido úsnico presente en córtex superior ................................................................3 6
35’. talo grisáceo, atranorina presente en córtex superior .................................................................3 7
36.  rizines presentes en cara inferior ......................... Physcia chloantha (Ach.) Vain. ex van der Byl.
36’. rizines ausentes en cara inferior, fuertemente adherido al sustrato .........................................
 ..................................................................................... Hyperphyscia syncolla (tuck. ex nyl.) Kalb.
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37.  Soredios presentes ...................................................................................Physcia undulata Moberg
37’. Soredios ausentes ............................................................................................................................3 8
38.  cara inferior castaño-oscuro o negra ............................................ Physcia phaeocarpa (nyl.) Hue.
38’. cara inferior blanca o grisácea.. ................................................................. Physcia cinerea Moberg
39.  talo amarillento o amarillo anaranjado, presencia de parietina en córtex superior .................
 ............................................................................................................Xanthoria parietina (L.) Beltr.
39’. talo grisáceo o verdoso claro, presencia de ácido úsnico o atranorina en córtex ........................4 0
40.  talo verdoso, presencia de ácido úsnico en córtex superior .........................................................4 1
40’. talo grisáceo, presencia de atranorina en córtex superior ...........................................................4 7
41.  Presencia de ácidos del grupo protocetrárico (médula K- o K+ amarillo muy pálido o anaran-
jado fuerte ........................................................................................................................................4 2
41’. Presencia de ácido stíctico (médula K+ amarillo a veces tornándose anaranjado lentamente) 
o ácido salacínico K+ amarilla tornándose rápidamente rojo sangre) .........................................4 3
42.  talo con presencia de isidios sólidos, médula K+ anaranjado fuerte .........................................
 .............................................................................. Flavoparmelia papillosa (Lynge ex Gyeln.) Hale
42’. talo con presencia de dáctilos (similares a isidios huecos), médula K- o a lo sumo K+ amarillo 
pálido............................................................................ Flavoparmelia haysomii (c.W. dodge) Hale
43.  Presencia de ácido estíctico (médula K+ amarillo a veces tornándose anaranjado lentamente) 44
43’. Presencia de ácido salacínico (médula K+ amarilla tornándose rápidamente rojo sangre) .......4 6
44.  Isidios y soredios ausentes ........................................ Xanthoparmelia hypopsila (Müll. Arg.) Hale
44’. Isidios presentes ..............................................................................................................................4 5
45.  con isidios cilíndricos simples a coracoides ....... Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
45’. con isidios verrucosos o globosos .........Xanthoparmelia wrightiana t.H. nash, Elix & J. Johnst.
46.  Soredios presentes ..................................................Xanthoparmelia microspora (Müll. Arg.) Hale
46’. Soredios ausentes. con isidios pequeños y envés negro ..............................................................
 ..........................................................................Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale
47.  Pseudocifelas presentes ..................................................................................................................4 8
47’. Pseudocifelas ausentes....................................................................................................................5 4
48.  cara inferior negro o castaño oscuro .............................................................................................4 9
48’. cara inferior castaño claro .............................................................................................................5 2
49.  Propágulos vegetativos ausentes ............................................ Punctelia subpraesignis (nyl.) Krog
49’. Propágulos vegtativos presentes ....................................................................................................5 0
50.  Isidios o filidios presentes ...............................................................................................................5 1
50’. Soredios presentes .............................................................................. Punctelia borreri (Sm.) Krog
51.  con isidios pequeños naciendo del borde de las pseudocifelas ............Puncelia colombiana Sérus
51’. con filidios, isidios pequeños aplanados y erectos .................. Punctelia constantimontium Sérus
52.  Propágulos vegetativos ausentes ................ Punctelia semansiana (W.L. culb. & c.F. culb.) Krog
52’. Propágulos vegetativos presentes ..................................................................................................5 3
53.  Isidios presentes ............................................................................. Punctelia punctilla (Hale) Krog
53’. Isidios ausentes, con soredios .........................Punctelia perreticulata (räsänen) G. Wilh. & Ladd
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54.  cilios presentes en el márgen del talo, rizines simples o dicotómicos .........................................5 5
54’. cilios ausentes en el márgen del talo, rizines dicotómicos ...........................................................6 4
55.  talo coriáceo, maculación notoria cuando está húmedo ...............................................................5 6
55’. talo no coriáceo, con o sin maculación ..........................................................................................5 8
56.  Lóbulos lineares alargados, ramificados dicotómicamente ..........................................................
 ......................... Parmotrema fistulatum (taylor) o. Blanco, A. crespo, divakar, Elix & Lumbsch
56’. Lóbulos subirregulares a redondeados ..........................................................................................5 7
57.  Isidios, soredios y pústulas ausentes.............................................................................................
 ............... Parmotrema tandilense (Adler & Elix) o. Blanco, A. crespo, divakar, Elix & Lumbsch
57’. Pústulas sorediadas presentes ......................................................................................................
 ............. Parmotrema ventanicum (Adler & Elix) o. Blanco, A. crespo, divakar, Elix & Lumbsch
58.  Maculación reticular notoria presente en el córtex superior ........................................................5 9
58’. Maculación reticular notoria ausente en el córtex superior .........................................................6 0
59.  Propágulos vegetativos ausentes ................................................Parmotrema cetratum (Ach.) Hale
59’. Propágulos vegetativos presentes. Soredios en soralias marginales ...........................................
 .....................................................................................Parmotrema reticulatum (taylor) M. choisy
60.  Lóbulos redondeados a subirregulares, 3-15 mm de ancho ..........................................................6 1
60’. Lóbulos angostos, alargados, 1-3 mm de ancho ...........................................................................
 .............. Hypotrachyna bonariensis (Adler & Elix) divakar, A. crespo, Sipman, Elix & Lumbsch
61.  Soredios presentes ..........................................................................................................................6 2
61’. Soredios ausentes ............................................................................................................................6 3
62.  Ácido estíctico presente en médula (K+ amarillo)  ......................................................................
 ..........................................................................................Parmotrema perlatum (Huds.) M. choisy 
62’. Ácido estíctico ausente en médula (K-) ..........................................Parmotrema conferendum Hale
63.  Ácido salacínico presente en médula (K+ amarillo rápidamente a rojo rubí) ............................
 ............................................................................................... Parmotrma uruguense (Kremp.) Hale
63’. Ácido salacínico ausente en médula (K-)  .....................................................................................
 ....................................................................... Parmotrema pseudobreviciliatum Adler, Elix & Hale
64.  Isidios cilíndricos a coraloides presentes ...................................Hypotrachyna osorioi (Hale) Hale
64’. Isidios ausentes ......................................................................... Hypotrachyna livida (taylor) Hale
65.  talo dimórfico, con podecios fruticulosos, gris verduzco a pardos; podecios cilíndricos a angu-
lares, huecos, con perforaciones laterales ............................................Cladia aggregata (Sw.) nyl.
65’. talo no dimórfico ............................................................................................................................6 6
66. con presencia de atranorina en córtex superior, color grisáceo, apotecios anaranjados con-
spicuos........................................................... Teloschistes chrysophthalmus (L.) norman ex tuck.
66’. con presencia de ácido úsnico en córtex superior, color amarillo verdoso ..................................6 7
67.  Fibrilas presentes ............................................................................................................................68
67’. Fibrilas ausentes ................................................... Ramalina celastri (Spreng.) Krog & Swinscow.
68.  talo con base extendida, formada a partir de varios cordones centrales dispuestos consecuti-
vamente confomando una base aglutinada sobre el disco de fijación ..........................................6 9
68’. talo con base simple, se desarrolla un único cordón central desde el disco de fijación ..............7 0
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Buellia punctatula Malme. talo crustoso, 
areolado, blanquecino. Apotecios lecideinos, in-
mersos, oscuros, 0,2-0,4mm. reacción K+ rojo 
sangre. Ascos claviformes octosporados. Esporas 
uniseptadas, oblongas, 8-11 µm de largo. Especie 
de distribución sudamericana. Material exami-
nado: ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 
2013; Lavornia J. s.n.; (LPS 49211). Sustrato: 
Muy abundante sobre rocas silíceas.
Caloplaca rugulosa (nyl.) Zahlbr. talo crus-
toso, lobado-areolado, rojo-anaranjado, areolas 
dispersas. Apotecios sésiles, K+ rojo intenso. 
Ascos subcilíndricos octosporados. Esporas elip-
soides polardiblásticas 12-16 x 6,5-8 µm. Especie 
de distribución argentina. Material examinado: 
ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 2013; 
Lavornia J. s.n.; (LPS 49213) Sustrato: Sobre ro-
cas silíceas.
Chrysothrix candelaris (L.) J.r. Laundon. 
talo crustoso, lepraroide, verde amarillento, muy 
sorediado. Apotecios raros hasta 0,5 mm diam. 
reacción K- c-. Ascos claviformes octosporados. 
Esporas 9-14 x 3 µm. Especie de distribución 
americana. Material examinado: ArGEntInA; 
Buenos Aires; La cascada; 2013; Lavornia J. s.n.; 
(LPS 49214) Sustrato: Sobre rocas silíceas.
Cladia aggregata (Sw.) nyl. talo fruticuloso, 
de aspecto acolchonado. Podecios huecos de 
1,5-3,5 cm. de alto, 1,2 mm de espesor, cilíndri-
cos, muy ramificados, de color versoso-castaño 
pardusco. Apotecios raros hasta 0,3 mm diam. 
reacción K- c-. Esporas elipsoides u oblongas, 
6-10 x 2-3 µm. Especie frecuente en Europa, el 
hemisferio sur y norteamérica. Material exami-
nado: ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 
2013; Lavornia J. s.n.; (LPS 49206) Sustrato: 
Ambientes saxícolas húmedos, entremezclada en 
el estrato muscinal.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. talo frutic-
uloso, de aspecto acolchonado. Podecios huecos 
de 1,5-3,5 cm. de alto, 1,2 mm de espesor, cilín-
dricos, muy ramificados, de color versoso-castaño 
pardusco. Apotecios raros hasta 0,3 mm diam. 
reacción K- c-. Esporas elipsoides u oblongas, 
6-10 x 2-3 µm. Especie frecuente en Europa, el 
hemisferio sur y norteamérica. Material exami-
nado: ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 
2013; Lavornia J. s.n.; (LPS 49209). Sustrato: 
Sobre capa de suelo intersticial en ambientes 
saxícolas húmedos, entremezclada en el estrato 
muscinal.
Cladonia litoralis Gumboski & Eliasaro. 
talo dimórfico, talo primario bien desarrollado, 
grisáceo verdoso. Escuamulas elongadas, de 1-7 
x 0,7-1.5 mm. Podecios pequeños, muy poco fre-
cuentes, 4-8 mm de alto. reacción K- c-. Especie 
citada para el sur de Brasil. Material examinado: 
ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 2013; 
Lavornia J. s.n.; (LPS 49210) Sustrato: Sobre 
capa de suelo intersticial en ambientes saxícolas 
húmedos, entremezclada en el estrato muscinal.
Collema subconveniens nyl., talo folioso, ge-
latinoso, pardo amarronado. Lóbulos 3-5 mm an-
cho, subdicotomicamente ramificados. Apotecios 
escasos, 4-6 mm, himenio pardo-rojizo. reacción 
K- c-. Esporas hialinas, muriformes, elipsoidales, 
20-40 x 8-10 µm. Especie frecuente en el hemis-
ferio sur y norteamérica. Material examinado: 
ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 2013; 
Lavornia J. s.n.; (Bcru 05423) Hábitat: Sobre 
rocas silíceas, en paredes laterales de cursos de 
agua.
Endocarpon pusillum Hedw. talo escuamu-
loso pardo-amarronado, terrícola, escuámulas de 
1-3 mm de ancho, K- c-. Peritecios globosos de 
hasta 0,4 mm de ancho. Ascos claviformes cilín-
dricos biesporados. Esporas muriformes, hiali-
nas a marrón oscuro, elipsoides a subcilíndricas, 
40-65 x 13-18 µm. Especie de distribución cos-
mopolita. Material examinado: ArGEntInA; 
Buenos Aires; La cascada; 2013; Lavornia J. s.n.; 
(LPS 49208) Sustrato: Sobre suelo intersticial en 
roquedales.
Haematomma fenzlianum Verseghy. talo 
crustoso, areolado, grisáceo-blanquecino, K+ 
amarillo, c-, apotecios lecanorinos, discos mo-
69.  Fibrilas 2-5 mm de longitud, cordón central verde amarillento ..................................................
 ................................................................................................... Usnea exigua J.M. rodr. & P. clerc.
69’. Fibrilas de longitud mayor a 5 mm, cordón central negro .... Usnea fastuosa (Müll. Arg.) Zahlbr.
70.  Apotecios presentes, soredios ausentes .................................................. Usnea densirostra taylor
70’. Apotecios ausentes, soredios presentes ........................................... Usnea amblyoclada Müll. Arg
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rados. Ascos claviformes, octosporados. Esporas 
muriformes, hialinas, elipsoides, 4 septadas, 20-
30 x 3-5 µm. Especie de distribución pantropical y 
subtropical. Material examinado: ArGEntInA; 
Buenos Aires; La cascada; 2013; Lavornia J. s.n.; 
(LPS 49205) Sustrato: Sobre rocas silíceas.
Psora icterica (Mont.) Müll. Arg. talo escuam-
uloso terrícola, escuámulas 2-3 mm ancho, color 
verde amarillento, reacción K-, c-. Apotecios 
emarginados, oscuros. Ascos claviformes oct-
osporados. Esporas hialinas elipsoides, 14-18 x 
6-8 µm. Especie presente en América y oceanía. 
Material examinado: ArGEntInA; Buenos 
Aires; La cascada; 2013; Lavornia J. s.n.; (LPS 
49207) Sustrato: Sobre suelos intersticiales en 
ambiente saxícola.
Cladonia sp. talo dimórfico, talo primario no 
muy desarrollado, grisáceo verdoso. Escuamulas 
pequeñas, de 0,4-0,6 mm de diámetro. talo se-
cundario fruticuloso conformado por podecios 
pequeños, huecos, sorediados y ramificados, 4-1,3 
mm de alto, que crecen en la cara superior del 
talo primario. reacción K- c-. Apotecios biatori-
nos convexos, situados en los ápices de los pode-
cios con discos de color marrón oscuro. Material 
examinado: ArGEntInA; Buenos Aires; La 
cascada; 2013; Lavornia J.; (LPS 49198, JML 
00902) Sustrato: Sobre capa de suelo intersticial 
en ambientes saxícolas húmedos, entremezclada 
en el estrato muscinal.
Aspicilia sp. talo crustoso areolado-fisurado, 
color grisáceo, reacción K+, amarillo verdoso, c-. 
Apotecios aspicilioides, criptolacnorinos, inmer-
sos negros, hipotecio marrón oscuro. Ascos cilín-
dricos octosporados con tholus grueso. Esporas 
simples, globosas e incoloras. Material exami-
nado: ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 
2013; Lavornia J.; (LPS 49200, JML 00705) 
Sustrato: Sobre rocas silíceas.
Lepraria sp. talo lepraroide, con gránulos 
farináceos, formando una costra pulverulenta 
sobre el sustrato. color verdoso claro, reacción 
K+ anaranjado pálido, c-.. Material examinado: 
ArGEntInA; Buenos Aires; La cascada; 2013; 
Lavornia J.; (LPS 49202, JML 00528) Sustrato: 
sobre suelos o superficies rocosas en sitios húme-
dos y sombríos.
Amandinea sp. talo crustoso areolado, aréolas 
0,5-0,7 mm ancho, color gris verdoso claro, reac-
ción K- c-. Apotecios inmersos negros lecideinos, 
hipotecio marrón oscuro a negro. Esporas mar-
rones 1-septadas uniformemente engrosadas. 
Material examinado: ArGEntInA; Buenos 
Aires; La cascada; 2013; Lavornia J.; (LPS 49203, 
JML 00332) Sustrato: Sobre rocas silíceas.
Protoparmelia sp. talo crustoso, areolado, 
aréolas 0,7-0,9 mm de ancho, color grisáceo par-
duzco, K- c-. Apotecios lecanorinos, zeorinos. 
Ascos claviformes. Esporas elipsoidales, incolo-
ras y simples, tabicadas en la madurez. Material 
examinado: ArGEntInA; Buenos Aires; La 
cascada; 2013; Lavornia J.; (LPS 49204, JML 
00332) Sustrato: Sobre rocas silíceas.
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